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國立清華大學簡訊
第357期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共6頁 民國87年11月23日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail: sjchou@ad.nthu.edu.tw
《簡訊》截稿時間為出刊前一週四中午12:00前，請各單位務必在此時限前將訊息傳至秘書室
周秀娟小姐（連絡方式如上述，請儘量以E-mail或磁片傳送），逾期恕無法如期刊登，謝謝合作。
＊ 全校新聞 ＊
☆賀本校物理系張達文教授、化學系趙桂蓉教授雙獲中山學術
獎。
☆補助房租津貼。
校長87年10月27日校務會議中報告：依法令規定本校 發放之無住屋之房租津貼，將發放至十二月後，停止
發放。八十八年一月起則改為到職年資二年內未借住學校宿舍以及本校向台灣銀行承租北院宿舍現計廿戶，
每月補助新台幣六，○○○元之方式辦理。
☆87學年度全校運動會體育活動一覽表
日 期 時 間 地 點 名 稱 備 註
11月30日(一)
|
12月04日(五)
14:00-16:30 新體育館二樓
男三級籃球聯賽
中區預賽
11月30日(一) 19:00-21:00
新體育館一樓
視聽教室
網球拍穿線之
理論與實際
12月01日(二) 18:00-20:00 新體育館二樓
籃球表演賽
職藍—清華
研聯會主辦
12月02日(三) 08:30-17:00 田徑場 全校運動會 園遊會摸彩
職棒球員簽名會
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12月02日(三) 09:00-10:00 田徑場
與指導
12月02日(三) 14:30-17:00 新體育館
桌球國手表演賽
與指導
12月02日(三) 14:00-16:00 舊體育館
羽球國手表演賽
與指導
12月06日(日)
|
12月10日(四)
13:00-18:00 新體育館二樓
女子籃球聯賽
中區預賽
12月11日(五)
|
12月13日(日)
08:00-21:00 新體育館二樓
女三級排球聯賽
預賽
12月19日(六)
|
12月23日(三)
14:00-18:00 新體育館二樓
男二級排球聯賽
預賽
＊ 圖書館 ＊
☆圖書館週『書香共享— 好書交換』活動說明
您一定有用不著但又捨不得丟掉的圖書或期刊，願不願意與別人分享呢？請趕快加入圖書館「書香共享-好
書交換」的活動。
活 動 說 明 辦 理 時 間
1. 請將欲參加好書交換之圖書或期刊送至圖書
館一樓參考諮詢台或借還書櫃檯。
2. 別忘了索取點券。
3. 受理交換圖書之限制及計點方式請參見以下
說明。
87年11月17日(二)-11月30日(一)
（週一至週五 8:30~20:50）
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※開放供持有點券者至圖書館地下室挑選書刊
（別忘了攜帶點券）。
87年12月2日(三)-12月3日(四)
9:00~17:00
※開放供未持點券者至圖書館挑選書刊。 87年12月4日(五) 9:00~17:00
說明：
◎交換圖書之限制：高中以下之參考書、宣傳性出版品、違反出版法及著作權法與破損污穢之資料、
有違善良風俗之出版品、86年12月31日（含當天）以前出版之雜誌等，不在交換之列。
◎記點方式：圖書一本計一點，期刊兩本計一點。
有任何問題請以校內分機2994或2995與圖書館讀者服務組聯絡。
＊ 外語系 ＊
☆八十七學年度全校英語演講比賽
時 間：12月9日（星期三）晚上7:00
地 點：第二講堂
方 式：於比賽時抽題目做三分鐘即席演講
獎勵辦法：前三名發給獎牌，並選送參加本年度校外（包括全國性）英語演講
比賽；第四到六名發給獎狀
報 名：請於12月6日前向外語系辦公室報名
歡迎各位同學踴躍報名參加
＊ 藝術中心 ＊
☆慶祝校慶“清華家庭音樂會”歡迎報名參加
為了慶祝校慶，藝術中心擬於88年4月18日（週日）下午3:00於藝術中心展演廳或活動中心演藝廳舉辦“清
華家庭音樂會”，凡我清華教職員工及眷屬均歡迎報名參加演出，共襄盛舉。即日起開始接受報名，有興趣
者請向藝術中心索取報名表。
洽詢電話：571-6544，http://arts.nthu.edu.tw。
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＊ 國家理論科學研究中心 ＊
☆統計力學的數學理論研討會
國家理論科學研究中心於今年八月間邀請楊維適教授(Temple University)作一系列有關統計力學的研討
會。此研討會之主要目的，在於介紹研究統計力學的基本知識及這方面的研究主題。今年十二月，楊教授將
繼續此一系列演講，行程如下：
主講人：楊維適教授/Temple University
講 題：The Mathematical Theory of Statistical Mechanics
(1) 時 間：1998年12月13、14日（星期日、一）上午10:30-12:00 下午1:30-3:00
地 點：清華大學綜合三館734室
茶 會：下午3:00
(2) 時 間：1998年12月21、22日（星期一、二）上午10:30-12:00 下午1:30-3:00
地 點：清華大學綜合三館 NCTS 演講廳
茶 會：下午3:00
備註：Lecture notes 目前共有 15 Sections 及 3 Appendices。需要課程講義及住宿安排者，
請與吳淑娟聯繫：Email: math@cts.nthu.edu.tw，Tel: (03)574-5255。
＊ 藝文活動 ＊
☆魔鬼與藝術— 音樂及戲劇
演出時間；11月29日（週日）下午3:00
演出地點：藝術中心展演廳
藝術中心為了在校園及社區推廣多元化的藝術文化活動，特別於87年11月29日（週日）下午3:00於藝術中心
展演廳舉行一場結合魔鬼與藝術— 音樂及戲劇的音樂會，會中將邀請1998年全省少年組小提琴冠軍蔡明儀
演出“魔鬼的顫音Tartini-Kreisler”（The Devil’s Trill），並由美國印第安那大學鋼琴演奏博士鍾家
瑋教授演出“但丁讀後感”（Apres une Lecture du Dante）。
此外，藝術中心主任楊敏京教授將與本校Richard Poole教授（Fulbright交換學者）在會中領銜主演“浮士
德博士”（Dr. Faustus），並由清大外文研究所焦李蘊、洪小薇、林宛瑄、及林雅瓊同學聯合演誦。
歡迎校內外愛樂者踴躍前來聆賞。本場音樂會採自由入場，並可享單次停車計費NT20元。洽詢電話：571-
6544，http://arts.nthu.edu.tw。
☆視聽中心DVD欣賞
時間：11月23日、27日晚間7:00
地點：視聽中心團體室A
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片名：11/23（週一） 超級王牌（Maverick）
— 梅爾吉勃遜、茱蒂佛斯特主演
11/27（週五） 終極尖兵（The Last Boyscout）
— 布魯斯威利、戴蒙韋恩主演
☆愛情與影像系列電影欣賞— 巴黎野玫瑰（Betty Blue）
本片曾獲1997年奧斯卡最佳外語片提名，1997年英國奧斯卡最佳外語片，1998年金球獎最佳外語片。導演：
尚賈克貝內 Jean-Jacques Beineix，演員：尚雨格安哥拉Jean-Hugues Anglade，碧翠絲達利Beatrice
Dalle。內容敘述：Zorg是一個打雜的油漆工人，閒暇喝喝啤酒，偶爾寫寫小說，平凡無聊一如村上春樹。
一天，青春而狂野的Betty闖進了他的生命，平靜的生活就此改變。和Zorg的老闆吵了一架後，他們搬離了
本來的地方。Betty鼓勵Zorg出版他的小說，但一直沒下文……。漸漸Betty野性越來越難以控制，越來越悲
傷……。
片 名：巴黎野玫瑰（Betty Blue）
時 間：11/25（星期三）晚上7:00-9:00
地 點：視聽中心團體室A
主辦單位：清華物理系學會、清大圖書館視聽中心
☆ 本週電影
時間：11月27日（星期五）18:00、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：六天七夜
＊ 專題演講 ＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.11.23 (一)
12:30
物理館
207室
國家理論科學研究
中心
施賢鴻博士/中研院物理研究所
The L b® pe  Decay in Perturbative QCD
87.11.23 (一)
14:00
15:30 茶會
16:00 討論會
綜三館4F
演講廳
國家理論科學研究
中心
Prof. Marshall N. Rosenbluth Mathematical and Physical Problems in
Fusion Research- Turbulent Generation of
Zonal Flows etc.
87.11. 23
(一)
15:40 茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 張廣教授/山西省大同高專數理系 一類泛函微分方程和差分方程的振動
87.11.24 (二) 視聽中心 通識教育中心 曾仁泰先生 書目控制與線上檢索
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10:00 5C教室
87.11.24 (二)
10:10
生科二館
117室
生科院 許明珠博士/國家衛生研究院生物技
術與藥物研究組主任
The Application of High Throughput
Screening and Combinatorial Chemistry in
Drug Discovery
87.11.24 (二)
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟系 黃有光博士/台灣大學經濟系 A Case for Higher Government Spending
87.11.25(三)
8:00-10:00
普三教室 教育學程中心 莊明貞/市立台北師範學院副教授 多元文化教室
87.11.25 (三)
10:20 茶會
10:40-11:30
綜三館
821室
837室
統計所 陳君厚教授/中研院統計科學研究所 資料與訊息之視覺化
87.11.25 (三)
12:30-14:30
生科二館
213室
歷史所 陳華教授/清華大學歷史所 集體記憶與社區營造
87.11.25 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 潘美玲博士/清華大學社會所博士後
研究
Restructuring Taiwan-based Production
Networks: the Apparel Industry
87.11.25 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 洪雪行博士/同步輻射研究中心 Electric Quadruple Transition near the
Iron K Edge in Tb0.3Dy0.7Fe2 Single
Crystal
87.11.25 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 王小璠教授
黎正中教授
模糊邏輯— 以胃癌診療系統為例
品質工程之發展
87.11.25 (三)
15:00-17:00
人社院A202演
講廳
通識教育中心/聯
華電子股份公司
張子文教授/生命科學院院長 學術與產業事業的選擇
87.11.25 (三)
15:00-16:30
外語系研討
室(B303)
外語系 Prof. Richard Poole/清華大學外
語系客座教授
Theater in the Midwest: Rewarding
Research
87.11.25 (三)
15:10-17:00
化工館
B18室
化工系 蘇正耀博士/國家高速電腦中心 為何蛋白質折疊如此之快
87.11.25 (三)
15:10
工科館
105講堂
工科系 余岳仲博士/中研院物理研究所 二粒子誘發X- 射線產生之原理及應用
87.11.25 (三)
15:10
原科大樓
演講廳
原科系 任克川博士/台灣應用材料公司 離子佈植在半導體材料中之應用
87.11.26 (四)
10:30
生科二館
B1演講廳
生科系 陳文輝博士/台灣糖業研究所園藝系
主任
生物技術與台糖蝴蝶蘭
87.11.26 (四)
14:10
物理館
207室
國家理論科學研究
中心
林俊源教授/交通大學物理所 Magnetic Field Dependence of the Low
Temperature Specific Heat of
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La2-xSrxCuO4
87.11.26 (四)
15:00
普十一教室 通識教育中心 張榮恭先生/中國國民黨大陸工作會
主任
兩岸關係新情勢
87.11.26 (四)
15:30
工程一館
107室（階梯教
室）
動機系 曲新生教授/交通大學機械系 微觀尺寸熱傳簡介
87.11. 26
(四)
15:40 茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 蘇宣文教授/中正大學應數系 KAM Theory for Nonlinear Wave Equations
on a String
87.11.26 (四)
18:10-21:30
工程一館106室 工工系 李俊忠主任/裕隆汽車公司 裕隆的新產品開發
87.11.26( 四)
18:30-20:30
第二講堂 教育學程中心 引言人：儲啟政老師、呂秀菊老師 教師主體的學校經營
87.11.27 (五)
12:30
語言所研討
室(B305)
語言所 Prof. Jerry Norman/東華大學中文
系客座教授
閩北方言在比較方言學上的意義
87.11.27 (五)
14:00-16:00
臺灣大學
數學系308室
國家理論科學研究
中心
黃銘德教授/臺灣大學與USC Discrete Logarithm over Finite Fields
87.11.30 (一)
15:40茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 李安莉女士/清華大學數學系博士生 Kummer Theory of Division Points Over
Drinfeld Modules
87.11.30 (一)
18:10-21:30
工程一館106室 工工系 徐福光協理/裕隆汽車公司 接近顧客的品質
